




L e í M e d i t e r r á n e o , 
' T ^ a r n p t e n t e 
inglesa 
los aviones alemanes • ita 
!ían@S hunden numerosos bar» j D I A R I O de Falange Españo la Tradicionalfeta y de las d O ^ g 




a i t a l i a n a 








^ K e n t e al 
T h ''El d L 
¡onocimiento s e ñ a l a r o n la 
T U N I C A D O I T A L I A N O 
r w t e l general de las l.uer-
-^a rmadas ¡ t a í i a n a s . - C o m u . 
^ Ldo n ú m e r o ' 3 0 cor respan . 
0S-1 ente al 10 & j u l i o de 1040: 
«El día 8. nuestros aviones 
i n f o r m a c i ó n por uno. de nves- 35.187 toneladas-de barco-j en. 
t r o s ' submar inos que t o r p e d e ó migos. 
y h u n d i ó a uno de Jos e o i i t r . w | La a v i a c i ó n alemana eonti-
terpederos enemigos. L a •avia- n u ó ; a y e r sus ataques contra ín 
eión sal ió inmedia tamente ile g la te r ra . E n l a costa fueron 
sus bases y con notable a c t i v i - hundidos un pa t ru l l e ro y tres 
dad s o m e t i ó ..durante toda la vapores mercantes, con un de* 
P R E P A R A N D O 
l a o r g a n i z a c i ó n f u t u r a 
d e l a x E u r o p a C e n t r a l 
I Í I T L E B R E C 1 
B E A L C O N D E 
T E L E K Y 
"•'«s (¡(•e réccv--_ fuerzas nava1 es a UUi» ue .uuiuuaru.eos r e í . neiaaas, o í r o s mez mercal 
las gra iresencia ae • ' ' ' terados y e f i cac í s imos . -Varios resu i ta ron incendiados ey « 
,de a ilesas dn id iaas -n "e s buques fue ron , alcanzados y piados. ISn el i u t e r i o " 
^ e K t ^ ^ ; p ^ ^ í n e « rroptr í í r a v e m e n t e avenados y se pro alcanzados por las bo 
¿3? feS. z t a d í l ^ f f i í ^ s j r b s aparatos J o s c 
Munich , 1C.—Esta, m a ñ a n a l l e g ó - e l Con. 
de cJe .Glano con su feéquito a esta ciudad. A l 
j o rnada a la e s c u a d r a b r i t á m e a p lazamicnto to ta l de 26.000 t o - • mismo tiempo l legaron, en t ren espectal, el 
una serie, d bomb de  l d , t di  i-e ntes : embajador de Alemania en I t a l i a y el jefe 
liados ey ave- ^ prctoeolo. Ciano fué recibido por Ver. R L 
i t e r i o r lueron ? iJ»jí.nrr0p<' , d e m á s autoridades y personab-
mba.1- de*u . - f r 0 -•• , •, - . J 
E ' a la costa del A f r i c a sop d5os' visibles » f r a n e l a . Se tos d.e esencia de lo 






,s ^ S S f S e fué conf i rmada la .Probablemente de l í n t a - f u d . w i e h , a«r como las f á b r i c a s de 
^»rfa«r- , hund ido . Todos mies iros ÍIAMO- f i rmamentos de Lecas» A p r -
S % ' . V . , . V . W « V . V . W A W . 8 , 
?ecrel 
l á m a 








C o m e n r e P Í O 
L o s C a m p a m e n t o s 
Di- V F R A N O v e r cllie t r a t aban de efectuar. • 
V c l \ . r \ l . ^ ^ y X ' nna o p e r a c i ó n en el M e d i t e r r á - 'de 
litado. 
:lio han { 









v-^H-H Dentro del presente mes 
¡amuchachada falangista ?s 
lazará al campo a p rac-
icar las ccnsigiias de mies-
as Organizaciones Juve : i í . 
.i. Siguiendo norma?; á : Ja 
jlelegmón Nacional sodcs 
| ü a m p a m e n t o s de Espa-
serán nonibrados .en a i e -
te con feobas glcric?aái 
jalonan la - h i s to r i a he-
ica de la gesta- e s p a ñ o l a , 
así, el de Puemte A l m u -
de nuestra p rov inc i a , 
* se a b r i r á hacia e l 20 del 
wiente,^-llevará el nombre 
*25 de Dic iembre ' f icha 
p e l a c i u d d de Terue l , m /arih t a n a l to de jaron su TT^l'ón las juventudes fa.-
^s tas , agonizaba ante el 
««erso supremo de l e j r c í -
Karxista que c e d i ó la. p i a -
a los dos meses justos á& 
nes regresaron sm novedad. >yieh, T i l , Bupy y S w a ñ s e a , en 
salvo uno que se vio precisado, las que .se p rodu je ron inoen. 
á a te r r iza r en t e r r i t o r i o griego dios y .explosiones. Sobre el Oa 
y cuya t r i p u l a c i ó n r e s u l t ó i l e - na l de La Mancha se regis t ra-
sa. . r o n var ios combales a é r e o s exi-
Las fuerzas navales b r i i á n i - t re aviones 'de 
cas aunque debi l i tadas , c o n t i - e ingleses. E l 
nua ron su r ü t ^ dejando entre 
dadep italianas y alemanas. Las juventudes 
hitlerianas y las delegaciones del Fascio d ie . 
ron g j a r d i a de honor en la e s t ac ión . Jiano 
fué recibido con gran entusiasmo por la m u l -
t i tud , N . . _ 
Una hora despuéá que Ciano, l legó ai p r e . 
sidente del Consejo h ú n g a r o , Conde Tc léky , 
a c o m p a ñ a d o del min i s t ro de Negocios Ex> 
lies a é r e o s en- ; t ranjeros de dicho p a í s , Conde Czaki. Fue-
caza aléírtariea ron recibidbs por V o n Ribbentrop y d e m á s 
'.nemigo sufr ió t personalidades .antes. citadas ' • 




K u n i c h , 10. — 
E i F ü h r e r J a n . 
cii lér ha recibid 
do esta m a ñ a n a , 
en su despacho 
de la Plaza Real 
de Munich. >en 
presencia del m i 
nis tro Von R i b -
bentrop y d e l 
Conde Ciano, a l 
C n d e Teleky, 
presidente d e 1 
consejo h ú n g a r o , 
y a su min i s t ro 
de Relaciones E x 
tenores, C onda 
•Czaki/ que l i e , 
garon invitados 
por el gobierno 
a l e m á n . 
L a conversa, 
c ión ha tenido 1u 
gar dentro del 
e s p í r i t u que p r e , 
side las rela.cio« 
nes entre estos 
p a í s e s . — E F E . • 
ipo "Br i s to l -B lenhe 
a r o n ayer, u n r a i d 
t e rSa ío iÁo de St'ai 
e di 
neo cen t ra l 
mar y aire a a lguna üe nuca-
i ras impor tan tes bases c o s t é , 
/ras. E n consecuencia, una 'i<o-
por tan te f l o t a i t a l iana se hizo 
a la mar para i m p e d i r e H n - derr ibados antes (le qlie putlie 
t e n t ó . Y a duran te la ta rde de , r an l o g r a r sus objetivos, sin 
ayer y a pesar de las malas n i n g u n a p é r d i d a por nuestra 
condiciones a t m o s f é r i c a s , que par te . Anoche, la a v i a c i ó n ene* 
entorpecieron los r e c o n o c m i i u í i m i g a v o b 
tos aireos,-nuestras fuerzas lo. t ivos , no 
g r a r o n ent rar en contacto cqn\ ses bajos y - de l Nor te y Oeste 
el enemigo en el M a r J ó n i c o , ele" Alemania, , aunque sin eau-
en c o m b i n a c i ó n con numeresas sar cl-mos materiales de impor 
escuadrillas de bombardeo. L a - taneia . Las p é r d i d a s del adyer 
escuadra inglesa, d e s p u é s de sario en el A i r e se elevaron a 
una breve e intensa acc ión de 29 aviones, r n t r e e-llo^ un 
a r t i l l e r í a r e n u n c i ó a sus ob je . "Gran I J id ro Sunder land" . 28 
t ivos y se a l e j ó hacia e l Sur- fue ron derr iba des en cómba te 
oeste. y uno por la D.C.A.- Fa l tan 
v 
A U K • NO' H A N D E S C E N D I » 
D O P A R A C A I D I S T A S . E N 
I N G L A T E R R A 
prepdldloria de I d Londres, . l O . — M Ministerio 
i . A L l í ^e l u í o r a c i ó n comunica qúCj 
Asambíeñ | > r f i r i C e s a j " c o n t f a r i a r a £ - n t e a lo que se ha 
I V ichy , 10.—Se da celebrado: dicho, n ingún paracaidista l ia 
la r e u n i ó n preparatoria de la aterrizado t o d a v í a ea la Grán 
Asam blea Nacional . L a v a ! hizo i B r e t a ñ a " . Anade la nota que 
us > de la palabra y declaro | todos los servicios de la de-
que había* tomado la in ic ia t iva í ^ e n s a c ivü merece la confian, 
de >que l a nueva c o n s t i t u c i ó n ;,za publica y deben cumplir su 
fuera ratificada por el pueblo, f deber, h a l l á n d o s e siempre en 
E l p á r r a f o ; • r e l a t i v o .a la cues. | guardia contra este género de 
t ión ha sido intercalado en el í rumores .—EFE 
proyecto ya conocido. L a lo rma | •,V«"'«VBI 
como ' ei pueblo ra t i f icara la | 
nueva cons t i tuc ión , q u e d a r á * J 
determinada en la misma.— I 
S E S I O N S E C R E T A D E L . 
' P A R L A M E N T O ' F R A N C E S 
Berna, 10.—-i-ísta m a ñ a í á , a j 
las nueve, ha comenzado la se. 
es s m m a s mam «.«ra a s á 
-Q-
EstokolmO, " 1 0 . — S e g ú n 
No ha sido alcanzado m á s t res aparatos propios. Ii i tormes g-unda y ú l t i m a j o m a d a d e í ; corresponsal en Bondres, Chu r 
que uno de nuestros buques, pe" comprobados ah^ra anuncian Parlamento f r a n c é s L a ¿ e s i ó n ' c h i l l ' t i e n e i n t e n c i ó n de reorga 
ro las a v e r í a s f ue ron reparadas q i i e . é n l a noche del 8 al 9 mies ha sido secreta."No. se publ ica , r nizar el gobierno br i tánico^ 
T efímera conquista, 
j ^ s Campamentos de v e . 
ipmpío. tf? s?n les cuarteles do-aü« 
tropas * ; w j a el temple de ac o 
^la nueva j u v e n t u d . E n 
tete W os nuestros muchachos, a l 
l eh el o* J que encuentran el meVfV 
J « e s c a r s o a las tnr.-í.» 
^ S1? del I n s t i t u to o de ia 
- f «ueb, pract ican el e.?.píri« 
\ " o ^ ^ ^ P l i ^ a y c?marade-
' ^ liases de la Or -
. g a c i o n Juven i l . Todos 
á w 3 ^ y a r estos Cam-
b 1 ^ ^ 5 ; Jos' m i i a d aula y m i . 
i e r t - ' ^ ^ t r o > donde corren na-
^ . ^ L J L r > fortaleza f í s i ca de l 
¿ i s m o con el cu l t i vo sa, 
Jei e s p í r i t u . Y cuando, 
^ de imos a ñ o s , hayan 
^ 0 P o r ios Campamen. 
anas generaciones de 
^eí ?:lecba-s formadas 
^ f % . ' : v . f t o sagrado de la P a . 
^ 1 ^ ¿ w ? * 2 1 1 m u y dent ro d® 
rá* b v ' l a el £ -é^ t^o hi^ma. 
rr-'jiéo ^ t 0 n c o y basta t e o l ó -
,Cí e su sin par consigna 




'•-'''Sto}^^?*™ hacia Dios,'f 
miraremos, t r a n -
la Pa t r i a a t r a v e i 
esperanza segura ae 
icha . W ^ ^ ^ a conscla-í.o'ra r e s . 
tefmh**1 €l ^ ^ ^ ^ itfine. 
re¿n¡ 
n m u y poco, t iempo. E n el enm 
batp hubo 2.9 muer tos y 69 he-
ridos entre las dotaciones de 
nuestras unidades. 
| La a v i a c i ó n p e r s i g u i ó sin 
i t r egua a l enemigo hasta las ú l -
: t imas horas de l d í a y no obs-
r t an t e el n u t r i d o fuego con que' 
| f ué .contraatacada por los ca-
j ñ o n e s a n t i a é r e o s de lo.s buques 
. •b r i t án icos , - l o g r ó alcanzar v a -
j r í a s veces con, bombo*? de g r a n 
peso a a l í runos de ellos. 
E í dest ructor " Z á f f i t o " se 
I b a hund ido , pero su t r i p u l a -
ción ha sido salvada. Uno de" 
nuestros s u b m a r i ñ o s no ha re -
! gresado a-^u base, 
j , E l mismo d í a 8. o t ra d i v i -
i felón naval inglesa, procerle.nte 
¡ d e ( í i b r a l t a r . fué" s e ñ a l a d a con 
' r umbo al Noroeste.^ Nuest ra 
i av iac ión , la - d e s c u b r i ó ayer a l 
\ Sur de las' Baleares y la bom-
| ; )a rdeó v io len tamente duran te 
; todo" el d í a con evidentes y 
[ 'muy cTicaces. r é s u l t a d ó s . Tres 
''de los aparatos que tomaron 
i par te de esta a c c i ó n no han 
vue l to a sus bases".— (ISfe). 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
— O — 
B e r l í n , 10— Pa r t e of ic ia l de l 
A l t o M a n d o d e l e j é r c i t o ale-
m á n : 
"Uno de nuestros submar i -
nus anuncia, que b a b u n d i d o 
t res "cazas" der r ibaron a n u r á comunicado hasta m á s t a r . j pfcra lo cual p r e c i n d i r á de , 
a v i ó n b r i t á n i c o sobre la b a h í a .de - d e s p u é s de previo acuer . | Cl iamberla in y o f r e c e r á la car 
a l emana . "—(Efe ) . 
X X X 
- La supenurí lad" de 
aleínana, ya diiin^-Ci-
rombates sobre Frauc 
l*cJitizado aun más « 
Uvetáña. Como 3ra, 
ayer, la aviación alen 
rribado Q*)ce' aviones i 
ca de Stavanger, cifi 
pués de otros comí 
jornada dê - martes ha 
da< a veintiséis. 
do de la asamblea nacional.— tera de este a Lloid George.—-
aviación i 
i en los 
se ha pa 
tra Gran 
| riados, se 
y están a 
^es que, 1 
«rrandes r 
saron 
han mclinado de banda 
:íicndo. Los cazas ingle-
Ies protegían sufrieron 
pérdidas. 'Diez fueron de-
Cuatro propios' .no ,regre 
suá bases.—Efe. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
;n la 





de a l -
ampo de aviación de 
ro la DCA les ha obli-
rarse y lanzar sus bom 
zuramente. Por, tanto, 
ikanzado los obj.etivos 
Cuando cesó el fuego con 
i. intervinieron los ca- y : 
es, los cuales les han diai 
mó tras otro. Los avío 
éS no han sufrido per-
x i X 
Después de los éxitos de la 
imación« 3'a señalados, aviones de 
bombardeo atacaron esta tarde 
en el Canal de la Mancha, ante 
Dover, a un cónvby .inglés y han 
hundido un ci'ucero y cuatro mer 
cantes, con un total de 21.000 to-
neladas. Otro' crucero y ti'es.mer-
han sido graveíiients ave-
a 
cía el Mediterráneo o;cideníal. '.íi 
comandante de estas fuerzas señaia 
que han sido destruidos cuadro av.o„ 
nes enemigos y averiados otros l ie . 
te, tres de-ellos tan seriamente, .jtíe 
probablarente no pedrán llegar a 
sus baeses. Pero, no fué enccc.trado 
ningún barcq de suptrñcie."—EFE, 
X X X , 
4'Dós avienes enemigo^ han 
arrojado esta mañana, algunas 
bombas .sobre dos ciudades'del 
litoral de la Mancha 3T en una .al-
dea de Xcrdíolk'. No han causa-
do ningún daño en los objetivos 
militares de esta región. í í a ha-
bido algunas personas civiles 
muer tas.c—Efe. 
X X X 
"En la serie confusa de comba-
acorazados, varioh cruceros armados I tes reñidos hoy, es difícil deter-
és de echo y seis pulgadas minar exactamente las" pérdidas 
destructoies. Casi inm?. del enemigo,'pero se.sabe que diez 
: después' del encuentro. • el- aparatos han sido derribados y al 
ie retiró trascuña cortina I gunos B & f "o con firmados."—Efe 
lanzado por sus dcstructo. 6 . x x x 
lograse ocul , e¡ • ̂ tt¿» oectdental de 
Somalia y de Kenya, nada que 
señalar. En la frontera del Su-
dán- y Eticpíay las fuerzas cnerni-
jondre¿5, 10 .—El 
¿o ha publ icado 
i^ada el siguiente 
fuerzas navales en 
central anuncia qi 
este de Malta, entr 
una flúta e'>emiga 
enemigo 




da el siguien. 
te de nuestras 
Mediterránea 
;.sta tarde, al I 
i contado con j 
ta por dos j 
iue aicaiizúCi< 
de miesírós 
metilo de re 
el enen " es1 
s de que 
los buques de balada. ! 
por un disparo de uno \ 
:arázados. En el mo_ 
bir esta información 
á a punto de ser per. 
seguido. Los barcos enemigo^ fueron 
también atacados por nuestra avia, 
ción navab Por ahora se desconocen 
más- detalles. Simultánesñiente con j <J 
esta Ojperáeión, otra escuadra brká^ -¿ue 
gas-^-unos trescientos soldados co 
loniálc*—reforzadas por artillería 
y aviación, han ocupado unS. posi-» 
ción de vigilancia en Kunnuk e1 
día 7 de jubo.- La pequeña guar-
nición sudasesa se retiró, después 
infligir a los atacantes cin* 
Aepjl y al lá , ®n el Norte y 
ét Érar, en todos los puntea 
dé Ife ciudad, en lo que hasta 
J í s é e ' poco eran prados l e j a -
en las t ierras de |paa He-
, eai io<|os los sitios, l a -
l̂o tras ladrillo, una, 
< i;. tres..-. mudias. m u c h í -
áMAs casas Tan alzando sus 
te j íMos . • 
L a cittdad crece mons-
• ^sámente . Se llena d© 
erdmcios que cambian com-
pletamente su í i s o n o m í a / 
T. s in embargo ; oid a e i a 
mtOtitud de obreros modes. 
a esa i ^ i ó n de emplea . 
h t sMiMe¿rque ivrm&n taro, 
nraddable parte • del pue-
ÍXé podemos vivir . " , 
t Bélo hay habitaciones de 
Afeite duros L^ara arriba,, • 
S o l ó se construyen mans io» 
lujosas. L o s . caseros no . 
se preocupan de levantar ca». -
i&i baratas en que el obrero 
y el empleado modesto pue~ 
S a v iv i r con un m í n i m o de 
v -rlene, de dignidad y de co-
^i<Midades. • 
• "í ienen ra^ón las voces di» 
Y porque tieneii rasos 
! , nueva E s p a ñ a es just i . 
eféfa y- buena, - .se -
le j u s t i e i 
•emplead 
$4 esta 
d a s i 
ros j todos los 
que no pueden v i -
35.0 eiiüuentr&n 
Ho haremos nía= 
se reduce a la . 
Al temen te satisfecho s a l i ó 
e l púb l i co , del ipr tográma que 
nos p e s m i t i ó uno vez mas .acL 
•mimr a Pastora ImperiOo 
' Pastora, como cantaba e l r e -
c i tador " C u r r o Carmona", era 
la estampa de la verdadera 
muje r e s p a ñ o l a , a lma del a r t e 
gi tano, que le da e x p r e s i ó n y 
vida con u n sel lo inooaf undible 
de su p e r s o n a l í s i m o genio. 
"Paisajes españo les ' ' ^ p o d r í a 
l lamarse coa m á s . propiedad 
E s t a m p í a s gitanas, y a q ü e todo 
e l fondo y f o r m a de l es_ 
p e c t á c u l o que nos presenta 
Pastora, es t rasun ta de rasgos 
andaluces y a ú n m á s "ag i t a -
naos". Aceptable e l elenco. Re-
citando con sent imiento C a r » 
mona ; bailando con elegancia 
y f i g u r a sus " p e q u e ñ a s g i t a „ 
n i l las" §r cantando con estilo, 
y novedad Glo r i a For tu ry .» E l 
conj imto orquestal m u y .estima» 
ble. 
H o y ge despide é l Circo PeL' 
«jóo del pÚDlioo de L e ó n . P a s ó 
San Juan y San Pedro y l a 
bohemita circense c ierra sus 
b a ú l e s y con sus carretas y sus 
ilusiones, marcha para otras 
t ierras en b":sca de l pan de 
cada d ía , t raducido en las 
aplausos fervorosos que c a n » 
t a n mejor q ü e todas las ala_ 
banzas e l c a r i ñ o s o afecto que 
L e ó n profesa a estos ar t is tas . 
H o y como despedida, e l g r an 
Daja Ta r to , asomibrara a los 
espectadores con nuevos' • ex.., 
perimentos, rese'rvados para 
d í a s solemnes. 
- X, X X • 
"Como ,nota s i m p á t i c a , que 
revela e! fondo a l t r ü i s t a de los 
Hermanos Cape, en é l d ía de 
hoy d e d i c a r á n su arte para de-
le i ta r a los ancianos ae las 
Hermani tas de los Pobres, a 
f i n de que estos puedan tam= 
b ién gozar de sus gestos' ale-
gres y d é su genio musica l 
maravi l loso. - ; , 
• ' / .. • J . Ci 
Moderno Ic^caí -ir-efrigerado 
M a ñ a n a VIERTCBS 
' H ^ I L M A P T O P A R A 
! M E N O R E S ! ! - • 
' U n a p r o d u c c i ó n v ib ran^ 
te , emot iva humana co., 
m o n inguna . . . 
Esc r i t a exprofesg,men-
'te ' para- e l Cinema ' por 
.TORRADO y V A L D E S 
l ' V n yei-dadeno . a,lard6 
cíe ja P r o d u c c i ó n Hacio^. 
i n a l ! ! 
iirtíBíHííysníisiaH í̂rasiüiiHiiiííiiasijiiHiisníisiiHiiííísisi r>' CULT 
REIMCORPORACI UN D E 
LOS E X COMBATIENTES 
A L TRABAJO 
E l artículo' primero del Decreto i 
de 25 de agosto de 1939 dispone: 1 
Cier tamenté hemos. de confe-
sar que" León despierta en su am 
biente deportivo. Hay qué ver. có-
i mo sje van preocupandoi todos • 
rlo'S bru.enos leoneses por la reali-
zación ' del Campo de Deportes. 
Todois quienen tener' algo ' su-
• yO en el nuevo efetadio y por, 
E l «o jíor ioo .de las vacantes ello se apresuran a hacer sus do 
que por ..cualquier causa se hubieran nativos, para demostrar qu(e sari 
producido en las pla.ntil.lds de. las em buenos leoneses. . 
presas o paíranos de todas las ac„ j Iniciada ayer la lista de don3.-
tividades de la produación, con/pos» ' clones en espiecie, hoy' seguimos 
terioridad al 18 de j'ulió de 1936, y ' reseñando las enviadas por t iués-
cuyos puestos no estén en el mo ,̂ tra primera', autoridad civil y al 
mentó actual, reservados para ex gunos comerciantes, para i»3jem-
combatientes aun no licenciados,. cu„ ; p í o ' d e todos. 
íñlicándó qttíé^íl 
ÍÍOS del buen 
rra chica ayudando « 
pueden a ias b-bra -̂
rán. en • beneficio .le ^ 
de Leop. -té 
do Campo de h ^ c ^ ^ M ^ M f : e ; 
Gob^r?aci; 
Excmo. 
y Jefe Provinc iarTf^or ti&íócra11" 
lo, 3.000 pesetas? deí ^ ! 
Dosi ,Ange! Arce, i fw , " 
Hotel Recrin-, iS**X r.,.4'o •- • 
Riesco); 1.00V-W ^ 1:,-, " . 
Bar Correo ( A ^ _ \ f \ Á 
Rastrilla), 500. 1 n ^ .¿ res . ¿i 
Eá de esperar qUe Lión—P^1 
que las cosa- ~ . r r ' r ' ;'.:£}e5 y J 
co hacerlas iodos \ Lsto fp¿ ¿ 
biertos ya por combatientes del 
Ejército Nacional, jserán adjudicadas 
a aquellos' ex combatienites ñaciona„ 
les que reúnan las • condiciones de 
aptitud paraje! trabajo o competen., 
cía - ' p r o f e s i o n a l . . - . - " • • • 





to en la « 
s empresas 'o 
ráa declaración 
modelo oficial,, 
na de está Con 
icanteg o ciibie 
•ue • cada uno t< 
aitror 
iurs 
P r i m e r an iversar io 
D . E M I L I O D E E O B L E S 
B O D E I G U E Z 
fa l lec ido en Bouar , el d í a 12 de 
j u l i o de 1939, habiendo r e c i b í -





¡si queremos presentar 
armonía con el 
deportivo qr,» 
po • en 
rango 
entrada que ahorJ^*1 
pagai «ñera, 







dió J ^tenares 
hacer otra nuevamente por 
modelo . primera ai ajustarse 
'cial. 
Si alguna ' empresa o patrono' 
diera cumplimiento a lo que, se 
dena u. ocultase la verdad, áérá s 
clonada con multa de So a 5.000 
setasl-
León,' 10 de julio de 1940. 
E l Cgmwidante Presiden 
I N S T I T U T O N A C I O N A L DE 
JX 1 . E 
Sus l iermanos y sobr inos : 
Sup l iean a Yñl asista a la M i -
sa de Cabo de A ñ o que per su 
eterno • "des'canso se, . c e l e b r a r á 
en.- B o ñ a r el d í a ' 1 2 de iuliór, a 
de espectáculos 
ves, 11 de julio 
M A R ! 



















rígir a és 
PREVISIO] L A ; I N D n B Í S I A L EÍEÓNJ 
Gliocolates-y pastas par¿ 
•pa. A p a r t a d o de Correos, 
mero 28. F á b r i c a • Ordofu 
37. T e l é f o n o , 11-28. 
' - _ . ' AL 0ESTI Iwroox';-
por Robert Dcnat y Jean tí fc^statal. 
ker. Como coínpleinento, el'ia para pruT."' 
resautísi^tio 
•JSO-riCiAklO; FOX SEMANX 






cionai de Frevision, ia jornaca de 
.verano, y en su ciprisecuencia, las ho^ 
ras de despacho paraÁ el publicó se_ 
rán de 10 a 13. 
M O D I S T A 
y patrones a medida. Paoiz y 
Vela rde , 6, entresuelo. (Antes 
P;' F lo rez ) . ' 
B L O Q U E E D E C E M E N T O 
eXcelt'L.tts para c o n s t r u c c i ó n . 
he verileen. J o s é ftomán G o n z á -
ivz—M agas f Falencia) ' 
S E a t J H D Q O O B T Í L L A S ' 
Padre I s la , 9 . - L e ó n . - T e l é f o -
no 12-17. Azule jos blancos y 
color. .Mosaicos. B a l d o s í n cata-
l á n ; Cocinas Sagardt i i . Toá-o lo 
concerniente, a saneamiento y 
mater ia les d é c o n s t r u c c i ó n . . 
¿i s s P « 9 • • n K mam » s s s i í s a s a ' 
mas 
G 
_« K » 2.M_ 
u D a s t a v o i ^ n t s 
én la Notaria da don José López, 
y López, calle Lope de V^ga.- núirie_ 
ro 2, él- día veintidós del actual y 
hora de las ,siete de ía tarde, la finca 
Exito formidable- de la 0| 
o^oducción en espanol 
E L C A R D E N A L RÍCHELIEl 
.Triunfo enorme del gran ata 
George Arlíss. 
GRAN CIRCO FEÍJOO 
















m M > E S E coche FiatS- P ^ Po^r 
mín P é r e z . Villamañan l ^ . 
José ^ . 
•TO' 
'r' ' Í̂ SJfSSnwi. JOSt IOBO 
S A B A D O . Enorme 'Acon^ 
,. - . tecimiento ' 
H e a p a r i c i ó n de l a s i m -
p á t i c a f ami l i a del Juez 
Harwey en sn nuevo e p i -
sodio 
H O N O R D m F A M I L I A 
por U O N E L B A R R Y -
M O R E , M I C K E Y R O O . 
N E Y y C E C I L I A P A R . 
K E R 
r o Hablada e n E s p a ñ o l 3̂  é l n ú m e r o S e m a » 
' I m p n e s i o ñ a n t é i n f o r m a c i ó n de l a G U E R R A en é l Frente 
t>ocidcntal. O c u p a c i ó n por los atemanes^ de L I L J E , A R R A S , 
V A L E N C I E N N E S , C A L A I S , l o q ú e les s i t ú a a 30 k i l ó m e t r o s 
de Ing la t e r r a . > • • 
m B K L L E Z A Y P E L f J Q t J E B I A 
© E . S 1 S Ñ O B A S %t t% ss (Nombre iegfetrad@) 
Desde e l d í a 1.° de j u l i o y con u n é x i t o s in precedentes, l i a que 
dado abier to a l púb l i co este elegante establecimiento. Perma 
nenfces de todas clases, t intes , masajes, manicuras, peinados 
d© í j r te etc. . . . v _ 
S e ñ o r i t a , no se deje e n g a ñ a r . . R I A L T O es l a ú n i c a casa 
que puede hacer l a -permanente al- V A P f r R D E A C E I T E , por 
ú j^er concedida l a exclusiva para jLeón . 
solamente se eraDeiiece 
productos de tocador. De-
b é i s " l levar t a m b i é n una per-
manente perfecta sin hilos, ' lo 
que c o n s e g u i r é i s por e! precio 
de siete pesetas en., eL A S E O , 
General M o l a , 3. L e ó n . ' Pelu-
q u e r í a M. CASTRO, • 
H O T E L B l G O ^ i A 
A dos m inu to s de las 'es ta-
ciones. Selecta co.eina, ealefae 
gión j agua corr iente . Preeios-
moderados, • Amistad,- n ú m , 2. 
Telé fono- 14 .125 ,—BILBA h. , 
v. escaps 
3. Vic tor iano v i -
de Fincas ma t r i_ 
Carrasco, 5, T e . 
i . l n ~ 
fünza-
M A T R I M O N I O 
vtmee ¡para ' Púr iena ^ ; _ 
M a r t í n e z . . Raui i ro • H ¿ 2 
16. . P f í u ü u e r i a . . . , f» i í A R T 
SE V E N D E N áos 
ra mol ino marca 
cm, de d i á m e t r o , senii-í 
r a r a u • • ^'•1-u . h^tx^-
V E N D O una radio -
nps". 6 lamparas, 
zn i .nüeva . Para V&oW 
d r í g u e z dei Valle 
quierda. ^ uelas ̂  
ma. ¿e vulcanizan b £ i ¿ ^ . V \ 
auelas gemía,. Raa, \ & 
O A R T F K A . c o n t e r u e » ^ 
portes militares, 
R a z ó n : Bar r io 
merO 23. 
ün,ruyi jfatvU3''*nt 
MJfJ>JUtJtJtJ>i • a '«J» • » Pül *s » m w * w «• «BnBuscTnBaB-aDaMiiinuin KM® a 
SEGUNDO .KOD21IGU2S2 
Agente de ventas de maauina-
r i a ' de P A N A D E R Í A v C A R -
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
A L S I ^ Í A de S A B A D E L L para 
las p rov inc ias de Leqrn. As tu -
r ias v Gal ic ia . D o m i c i l i o ; S«TI 
casas y nuni 
l la r , Corredo] 
culado. Gi l 5 
lé'fono 1706. 
SE - V E N D E casa con 
en h s Eras de Renue 
f o r m a r á n en la misma, 
lo. A r n á i z . -
SE A R R I E N D A casa amuebla-
da, (sitio c é n t r i c o y soleado, en 
el E n s a n c h é ^ I n f o r m e s ; Agen*, 
cia Rey ero. 
C H I C O , que sepa o r d e ñ a r , - g e 
necesita ¡para . Gran ja . I n f o r -
mes: , Of i c ina C o l o c a c i ó n Obre-
r a , J • 1 ' ', 
V E N D O gavi l ladora nueva H a r 
• t u n g ' V - a t á d o r a "Deer ing" New para c a b a l l e r í a ¿]¡0¡ 
ídea i , r a s t r i l l o " J b ó h s t o n " . — aparejada de can»0 - ^ ¿ f p 
t a r a t r a t a r : Pablo H e r n á n d e z nes R u i i e r n á n d e ^ 
Medina dei Campo.- dencia, 3. L E O N -
BE V E N D E m á q u i n a secadora O F l b l A L prendero w 
y m o t o r aceite pesado, 25.a 30 ra> Se necesita. } r Q]jT&ñ 
caballos, i o d o semi-nuevo. Pa- eina de Colocación & 
ra t r a t a r : D . F e m a n d o S á n . M A Q U I N A ^Sa^u^ in^ot 
chez. S a h a g ú n . . va , se vende^ f ^ .¿y. * ^ 
S E C E D E en a r r i endo el am- en esta Admin i s t r a ^ . 
b i g ú d e l bai le C iudad J a r d í n B A R se traspasa, ^forD1es. 1 kViT/. 
Pa ra t r a t a r : I s i d r o A i l e r , A v e mucha clienteia-









* el ^ ^cho^tan • expresivo 
^iraIaaon, " Esíado dances, co 
r - ^ í - ^ í 1 ^ á-esbandaáa de políticos, 
ral: ^ L el «e 12 ar,_,rw(art?c" de la.alta 
'ador ^ pofía ^ ' J a - Nación. S€ 
l^ó ^ sísíeina' y Permanec€ 
de 
fco 61 7 , - v " bourgeois" oe la alta 
^ • ^ P ^ ^ ^ J c i a l . Se ha muerto . un 
% 
^B^ 'n ln tocfac ía y ^ política-KÍos 
? -tintos y nna sola inspi. > ^e5,:S ? salvo los bienes ma 
existencia individusl. en 
uee ^ ieHaks 5 Ja e , ̂  caído en 3a sima> 
. los'3 K 0 T £ e n q ^ "temer ^ franceses 
«iad. fe^ ; j - . v : 4ic<v¿n victorioso, í m . . 
ólvidar ^ " t i r i t ó caballeresco; y 
r c, ^ ^ " ' c o r el vencido. Empero, 
camp0 es^J^ de familias y ds indivi. 
no, ^ e " f ^ S m o s one tenían fundo, 
i , ,. „ bos-1"' ^ pn'la Francia anterior 
\ derrota, abandonan la; Pacr,a: 
ieygand o Pétam, han .dicho re. 
ú ñ e n t e que su, fe eP d porvenir 
M deparaba el espectáculo dé los 
Emo-inGS, clases medi:.a.s, producto. 
C^1'artesanado de Frauda. Los 'di 
r l l*- ¿p la política francesa,, y 
i! t.ir.Vratas que habían extendido 
Z tentáculos sobre la . naaon-so^o 
¿ partido radical—-socialista -üesae 
,020 habla nombrado mas de cien mil 
l|pleados-ser.-ían a Francia en tan 
«!to-é'ta-era para ellos un medio de 
refrigenJivica coníortab^ y opulenta. Se re. 
—r- l prodia, por gentes 1: aera es. a -os 
y Í0,O0. Í ŝes totalitarios, uii^ aüinenío de bü 
i ' gradí rocracia. Cuando el Estaco- tiene iue 
-n «psfc asumir funciones que antes corres, 
poraiiaii a empresas privadas, o di_-
| rigir a éstas.v es naínral _ que . la 
i l OEST burocracia;liberal, es anárquica y an. 
lean h ^estatal Se insena en el Estado, 
ato, el'¡a para provocarle y ag-aviarle. 
Huyen las gentes sin fe y sin. pa 
SEMAM ..i'.: •.•uoional.- bruscamente, en un 
ilazo de días, se les ha. revelado :¡ 
los franceses la conciencia de su ae. 
rrota militar.- Pero, con ser ésta tan 
importante y grave, tiene mayor vo 
lumen el 'fracaso estatal, el hundi. 
miento, del sistema político y eco. 
• nómico. .' > 
•• Los cincuenta años de- régimen-
liberal y: parlamentario, de,lucha de 
los partidos, han provocado^ justa. 
: "mente, la actual catástrofe. Nosotros, 
| españo'es, ¡vencedores del enemigo 
exterior y del iraíer^or somos -gene, 
rosos con Francia, y no nos importa 
rconocer que hay estamentos 'soda, 
les que serán capaces ds redimir a 
. la nación de 5u 'actual miseria^ mo. 
ral y política. A nosotros se nos con. 
sideró; genera'mentfe, como un pué. 
Wo sin posibilidades de. salvación. 
Formulaban este juicio adverso de. 
.rechas e izquierdas extranjeras. Pe. 
rp no importa. Ojalá aquellas dere. 
chas e izquierdas,1 resumidas ejr un' 
ideal ^ nacional, sean capaces de /er. 
TÍ:" a su nación con el ímpetu y la 
eficacia que hemos alcanzado los es. 
pañoles. Siempre, d a r o es, que el" 
interés de la Enrona nádente—cuva 
nundî , 
U n a d e l a s ' e s p e d á -
i i d a d e s d e v e r a n o 
C a í é . G r a n j a , B a r , B i l l a r e s 
M A N T E O Ü E E A L E O N E S A . 
Ni ofrecemos imposibles n i pretendemos curar lo incurable. 
Nuestros aparatos, modelo de t écn ica , construido^ é x c l u . 
¡Sitamente para cada caso,-son la ú n i c a esperanza y g a r a n t í a 
del herniado. Con el nuevo m é t o d o aLs tn ín I p i á . , l igero s ü -
jpamente adaptables, suave cómodo y de fijeza absoluta, 'ga_ 
•antizamos la con tenc ión , y r educc ión de la hernia,, por y o l u . 
•¿espedî minosa n^tizmi o r e b o l d ü ' q u e sea. 
CHELIEl 
l gran idj 
)0 
diez co-
.,. -< .vas» 
'Ijfc Brazos y piernas artif iciales ' a r t í c o l a d o s , ú l t i m o s m o d e l a 
i Aportados de Alemania-, unos, y otros construidos en núes . , 
¡
¿ ôs talleres, aparatos correctores, c o r s é s , fajas para e g t ó -
¡AVV-V'I ijago \ i en t re ca ído . ' 
/ \ CT Para encargos y-detal les visi te usted a nuestro delegado 
Ugnipecial ista en: 
LEON, jueves 11 j u l i o ; H O T E L O L I D E N . , - , . 
¿8.11* P O X F Z r p A D A , viernes l p j u l i o ; H o t e l Moderno, 
ián (Ü® . Horas de vis;ta i e 9 a 1 de la m a ñ a n a 
. ^ (N D U S T R I A O R T O P E D I C A 
ífiV . H I.S P A Ñ O A L F M A N A • 
gjlbuetí ; Director _ constructor a l e m á n de Mun ich D . J U A H 
HOLLEDERER. Calle Pis>-natelli, 3 .—Teléfono 37p95 . 
j-eárs» ??; ^ K T T A D O 157,—ZAP^ G O Z A . — B E L E G A C I O X E N M A . 
¡té de , 2 ) R I D . — P B A D O , 10 : 
• G A R A G E 1 • B A N \ . 
a. bfcicletas OR. 
de engrase.. Te. 
léfoao. 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S \ . , 
V 1 ^ O s S K L i , P E R F U M E R I A . A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
g a e l j C A S A P R I E T O . — —' 
•iC Lió15* V.VJI - San Marcely, n ú m e r o 10 ' . s t 
e x t r f g — B A R . A Z U L • -
m68' [fiad L 0cai coa las instalaciones m á s modernas, Bspc-cialL 
-ifliwÑo s' ap€ritívos- y exquisita r e p o s t e r í a . . Rico café exp résg y 
señero marca. Restaurant con amplios comedores para 
Sieaido «ecesario alquilar un i© 
cal dentro del casco de la población 
destinado a Servicios de Farmacia de 
esta Plaza, capaz t>ara la' instalación 
de vesdbulo, dispensario de f ó r m e 
las, laboratorio, destacp.mento para 
praóticantes, despacho—oficina. cuar_ 
to de aseo. ̂  almacén de reposición y 
cuarto- de limpieza, y que reung. las 
condiciones apropkdas para dicho 
uso, se pone en- conocimiento de ios 
propietarios de inmuebles a que les 
interese, a fin de que remitan ¡as 
ofertas - correspondientes , en sobres 
cefrados al Sr. Jefe de Propiedades 
de la s.8 Región Aerea de. VaIhdo„ 
lid, hasta el día 14 del ..corriente 
mes, siendo el presente anuncio a 
cargo del adjudicatario. ' ' 
León, 6 de Julio de 1940. " 
El Comandante Jefe de Propied?!. 
des s-8 R. A — J O A Q U I N MIRO 
. MOYA. 
I N T E N C I O N ! 
Bolsa de l a Propiedad 
Se venden : Casa nueva"eons 
t r u c c i ó u en Ensanche S u r ; 
diez v i v i e n d a s ; ren ta M.SOO. 
Ot ra recien construida, al lado 
Carretera Ven tas : 17.000. Ot ra 
en San A n d r é s Rabanedo, nue 
v a . 14.000 Otras de dis in tos 
precios. Solares m a g n í f i c o s p a . 
r a casas con huerta , chalets, fá 
bricas, indus t r ias , talleres, a l -
macenes, etc. etc.. dent ro del 
casco de la p o b l a c i ó n , carrete-
ra p r i m e r orden. Cor t i jos , ca-
se r ío s , dehesas y cinco ^rran^ 
des fincas de 5.000 a 25.000 
olivos, desde peseta? 200.-lOO a 
1.300.000. en A n d a l u c í a , l í i n a , 
en est^ p rov inc ia , a 6 k i lóme- , 
t ros f e r r o c a r r i l , de c a r b ó n » r a 
so, 24 pertenencias. Bar. Se 
traspasa uno m a g n í f i c a m e n t e 
i n s t a l ado : exce1ente local . 
.A^e^c 'a Ca i} t? l ap ! ' d ra 
Centro Cestcr Of io iá l de Ne^o 
cios y C o r r e d u r í a M a t r i o u ' a ' l a 
de fincas. B a y ó n . 3 . — L E O N . 
A V E L J N O GTJT EEET3Z 
Enfprinedades d̂ e l a infancia 
' Rayos X 
Consulta de 11 a 1 j de 4 a 6-
A v e n i d a Condes d t S á g a s t á . 
11* 1.°, T e l é f o n o 1408 .—LEON. 
A C A D E M I A D E 
S u m i n i s t r a d e a c e i t e , a z ú c a r 
y a l u b i a s a los p u e b l o s 
r o v i n c i a 
Con esta fecha, se notifica 
a todos ios " s sñ&res ' Alcaldes 
de la Provincia, para que pro» 
cedan a ordenar sumin.stro de 
ios siguientes a r t í c u l o s : 
Aceite, a r a z ó n de medio l i -
t ro por1 r s c i ó n . 
A z ú c a r , a r a z ó n de 250 g r a -
mos por r a c i ó n . 
Alubias , a razót i de 250 g ra -
mos- por nación, 
A los partidos de R i a ñ o y 
S a h a g ú n en vez de alubias por 
fa l ta dé existencias, se les s u i 
m í n í s t r á r á arrefe: . ' 
Todos les s e ñ o r s s AliCáMes 
t o m a r á n las roedidas precisas 
para oue él suminis t ro se efec 
tue aptes del d í a veinticinco, 
ya que dicho día q u e d a r á n ca« 
v o n a c 
R I T A 
Í K A ^ ^ 6 ^ 3 m L E O N . Ul t imos modelo í ' -e 
* ^ H U T S , ARLNÍ. L u t r i f k a f t t e s . E s t a c i ó n 
a 
cal 
¿ i / í , ^ a u t i 2 c s - - S e r v i c i o f ino y esmerado en el Bar Res. 
1 A Z U L . Teléfono<U'G5. Ccncierto diar io por la orques. 
W y . ^ ^ E G Á Ñ A 1 
i i ^ - * Agenda R F . Y E R O a . . . . . . . . 
h c l a ^ 5 a r t a d o ' llúir-ero 20. Te lé fono 1119. Se encarga de t o . 
• ^ t í í r ATUNT0S ProPic3 del ramo. Clases pasivas; Repre, ' 
^ a a A fastailcias. Certifcades penales y Planos; U -\\\.Í" êjno j * --»ÍJ\,ÍCI»3. i—i-cauces uexici 
l-L ••' . ^ C T A6 ? ^ i a ' Pesca y Montes, etc., etc. 
I1jlT/vSpfelri iertos en campaña, s€ 
^ k l ^ a • E { c's:Liü des^e el princi 
entes para el cobra de 
se siguen haciendo G R A -
prmeipio del Glorioso 
. ANUNCIO 
Por el presente se anuncia en-
subasta el aprovechamiento "del 
estiércol de las caballerías de ésta 
! Academia, con arreglo a las con'di 
ciones siguientes: - . 
j . 1.°.—El importe de estos ánun-, 
í cios serán por cuenta del adjudi 
i catario, . . - . : 
2.9. . Las / propuestas las harán 
j por ^escrito dirigido al SF. icre-
! tario de la Junta" Económica , de 
esta Academia, ^ntes del día 15 
del mes actual, a las 12 horas, eji 
i que finalizará el plazo de adrai-
1 sióx» de soJicitudes. • 
1' S^w—En dichas solicitudes^ de-
' bet^ constar cíintidad que ofrecen 
por mes y caballo que-pernocte. 1 
j 4.°—La duración del contrato 
I de adjudicación será de 6. meseü , 
comprometiéndose el adjudicatario 
!a depositar la cantidad de 500 pe 
! setas en concepto de -lanza,, cuya 
cantidad será devuelta ál finalizar 
' el contrato. 
I 5.°'.—La Academia se reserva el 
derecho de 'declarar el concurso 
. desierto, caso de 'no convenirie las 
condiciones de los solicitantes. i 
1 León, 7 de Julio de. 1940. !" i 
J P A C I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
I E s Ayudante dé ' la Escuela , 
de Odonto log ía de M a d r i d , j 
A- emda del Genera! San.mrjo,. 
inm. 2, 2. iqda. (Ca-a «'liden > 
Consulta: Mañ.i .a, de 10 a 1 7 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Coiasuita ¿n C I S T I E l i i N ' A . LOS 
ducadajs todas las ó r d e n e s da^ 
das con anterioridad" a l a refe^ 
r ida fecha. 
Los s e ñ o r e s Almacenis tas 
para hacer el suminis t ro "a los 
Ayuntamien tos o a los Delega*, 
dos de é s t o s , e x i g i r á n la p r e „ 
via entrega de la orden de 
esta D e l e g a c i ó n que se envia 
a todos los Alcaldes ' . > 
L a diferencia que i existe á& 
k i lo a l i t r o , s e r á destinada a l 
suminis t ro preciso para las 
l á m p a r a s d é las Iglesias, para 
compensar mermas y a a ten„ . 
der suministros por altas q u é 
se produzcan. 
S U M I N I S T R O S P A R A USOS 
I N D U S T R I A L E S 
Todos los s e ñ o r e s Alcaldes 
que no lo hayan efectuado ya , 
e n v i a r á n a esta De legac ión los 
padrones con in forme de las 
posibles necesidades de a z ú c a r 
y aceite para las f á b r i c a s de 
chocolates, conservas, "gaseosaa 
y otras que precisen de dichos 
a r t í c u l o s para la f a b r i c a c i ó n 
a l ' objeto de poder hacer la 
d i s t r i b u c i ó n de l cupo destina,, 
do para industr ias . 
L e ó n 10 de Ju l io de 1940.— 
E l Gobernador C iv i l . Jefe P r o » 
v inc ia l del Servicio, P. D . M A -
R I A N O S A L V A D O R . 
M I G U E L G R A S E S Y H E E ^ 
MANOS S. L . 
Marina, 243. — .BARCELONA 
Gran f á b r i c a de puertas de 
acero ondulado, A r t i c u l a d a ^ . 
Ttbulares ' , Ballestas, T^j id® 
m e t á l i c o p á r a • Mercados y 
oíros sistemas. .-Entregas inmedia^ 
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercia l de VéioU 
tas para L E O N , Burgos , Asfüü 
r ias, Orense, Falencia, Zamora 
y V a l l a d o l i d 
M A N U E L G. D U C A L 
Aven.da R. Argentina 10. L E O N 
T e l é f o n o 1401 . 
W A V " " *,*:* VrWmWmW^S 
T E O D O R O HaEON 
i Eafermed-des de la m u f e í , 
ftsi^trtif 'í» a r^ r t^s . cep^raci'^e^ 
Ordono TI , 20, Pra l . , dcha. T e . 
í é fóno 1458. De 10 a 2- v de 
4 a 6. 1 ." ' 
C A L D A S D E OVIEDO 
Reumatismo, catarros, p e s t » 
g r ipe . G R A N H O T E L . A u t o m ó 
v i ] desde Oviedo ( recor r ido 18 
k i l ó m e t r o s ) . l .b J u l i o a 20 de 
Septiembre. 
K E P F ^ S E H T A N T E S ; 
Defensa ' I n d ^ ' r ^ í A- r íco la . 
L e ^ ' é n • J I í , . .2 fCasa . E o M á n ) . 
T^éfpTi'-'.' ^ 0.1 f*/?.. ^-T.^ON. 
T Ü E H O D E F A R M A C I A S 
De l a 3 de. la tarde: Sr. V.»-
lez, Fernando Mérino. Sr. Grani-
zo, Avda. Ronia. 
TURNO DE NOCMfi 
Sr.. Vega Flórez. Padre IslaJ 
E ñ LATEAR' O 
..: C A L D A S D E L U N A 
l R e u m a — E s t ó m a g o 
G E A N T I O T B L 
A u t o m ó v i l L s ó n a San l^edró 
do L u n a , reecg!endo coche v ia^ 
Jaros rh^smp Balnear io , l i f > j i i r 
l io a 30 septiembre, 
E A B - í-o trampa oía ; excslente lo_ 
C Í . \ magi i í f í c i i n s t a l a c i ó n . I n -
formes Agencie- Cantalapiedrav 
DR, C A R L O S D I E Z 
(Del. Hosnital General, del Hosoital de San Jnaa de Dios. Ws* 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEr? ^?,?s r A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. GS& 
/ N Í T O . U R I N A R I A S . CON SU C I R U G I A ¥ P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla 8. 1.° izquierda. Teléfono. í394o 
• Consulta: De; 12 a 2 v de 4 % 6. 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
y Fundicicn y Talleres de Construcciones y Eeparacipnei 
M ' c á n i c a s 
Apar tado. 36 . .Te lé fonc 1425 . -L . JÓÍ (Puente Castro* 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
• M E D I C O D E N T I S T A . E y . i n t e r n o por opos ic ión . Enfermeda» 
des de }a boca y dientes. General Mola y P a s o r n ú m . S.JLAEON 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7.»Teléfono 1515 
¡ A t e n c i ó n Empresar ios! -
F t » T O S C A R N E T 
p- obreros y emp'irados: precios y condiciones, dlr igip^ 
•£.5 la "Gafa de O r o " . — O r d o ñ o 11, 4 — T e l é f o n o 1149.— 
L E O N ' 
C L Í N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
. . . . . E N R I Q U E S A L G A D O . . . . 0-0 
( C c u l i í i p r c r C r c f l c í c n de les Ins t i tu tos Provinciales de 
• msMÁ% O r d o ñ o H , t í i L V - L E O £5 
I 
C u a t r o c o n f r a l o r p e d e r o s $ u e c o s 1 ? ' C o n d e d e j o r d 
a t a c a d o s y d e t e n i d o s p o r l a e s c u a d r a i n g l e s a 
A D A N ^ p f 8 ^ « - f *clilü<, C H A N G • K A I 
MT V i l decisiva en 10$ sumí- ' Clltlt 
nistros británicos m 
toma posesión de la^presid 
del CONSEJO DE E s f ^ 
eafliprendieron un vuelo de 
k ü ó m e t r o s sobre el mar . para 
alcanzar a los buques ingleses 
y atacarlos. Aunque fueron réá. 
fcibidos con un intenso fuego 
de los ant iaéreos , y las fuer= 
zas enemigas se ocultaron bajo 
esípesas nubes de humo a r t L 
ficial, las bombas de los avio. 
seado la verdad, especialmente 
en el1 comui; ;ado del AImiran= 
coanimicado de Reuter 
mañana—; se 
añade—^acerca de la bataíla., 
demuestra iguaünente que los 
ingleses gozan en la mentira» 
U n poco m á s tarde ha publica» 
nes italianos dieron sobre los ? do la misma agencia otro co 
barcos. U n acorazado y el por„: im;ijaii¡ca<ío para . s eña lar las 
taavienes fueron averiados y •pérdidas de Italia desde el co= 
uno de los cruceros hundido, mienzo dé la guerra y cita al 
Todas r los aparatos regresaron 
a. sus bases sin n o v e d a d . - E F E . 
M E N T I S A L A S I N F O R M A » 
O I O N E S I N G L E S A S 
Roma, 10.^-Se , ha publicado-
un informe acercá de l a bata» 
¡la. naval de ayer en el 'MedL 
terráneo , entre barcos :talia„ 
nos e ingleses y se seña la que 
la propa^ 
torpedero uES;pero" y por P 
menos 15 submarinos y un nú» 
mero de pequeñas unidades 
averiadas en( los puertos. 
E n los medios competentes 
se declara a. este propósito que 
la flótá, italiana no ha sufrido 
ninguna pérdida que no haya 
sido publicada inmediatamente 11 
con toda claridad en los comu» í | 
nicadog of ic ia les ."—EFE. 
Es tokcámo, 10.—Se han con 
t í rmado los rumores de que bar 
eos .ingleses habían atacado 
a cuatro contratorpederos, que 
habían sido comprados por 
Suecia a . I tal ia y a dos barcos 
auxiliares, el "Patricia" y el 
"Castor". L a marina inglesa 
ha detenido a .e«sfbos ' barcos, 
que navegaban bajo bandera 
de guerra sueca Los contra-
torpederos han sido bomíbar» 
deados por los aviones br i tá -
nicos., 
Ü n ©canunicado oficiad s:ue„ 
eo dice: 
. "El -v ia je de los contratorpe=. 
dero®, h a • sido bastante peli-
groso y lleno de contratiempos. 
E l incidente m á s grave se ha 
producido en ¡as Isiias Feroe0 
donde el 10 de junio una fuer , 
te escuadra británica ha cap-
turado a los barcos suecos, los 
cuales no han resistido por las 
armas, porque no estaban com 
pietamente armados. E l go-
bierno* sueco ha protestado 
nérg icamente cerca del J n - j se recordará «este año , por l a Loter ía del Alzamiento. S i l r e . jS "í1^ 
r I validación va destinada a la Ciudad Universitaria. 
F i n ó r a l e s 
v • J en memoria de 
C a l v o S o t e i o 
Madrid, 10.—Organiza-
dos por Falange E s p a ñ o -
la T r a á i c i o n a i i s í a y de 
la-B J.O.N-S.? se celebra-
r á n en toda E s p a ñ a , el s á . 
"bado, 13 de julio, solem= 
jies funerales en sufragio 
del alma de D . J o s é Gal -
Madrid, ]».—«Esbi 
verificado, «ai g! 
de E ^ o la o e , ^ ^ 
to r toma de f ^ i ó n 
simo señor teniente g ^ , , ^ 
cisqo Gómez Jordana. l ^ í 
? de la presidencia de d i ^ J * f ^ ^ 
Í P 0 ' . ^ el que fué n ( ^ S L O & 
g reciente ciecreío de S p 
J ( del Estado. " ° ^ i 
| El señor Bilbao, ^ _ 
| i tro de Justicia habla de t ' 
j ' ramaito al Presidenta m 
Í ; de Estado, llevaba h r l t ^ ;del Generalísimo. A d m a ? ^ C f t H nistros del Gobierno, estu^ 
•. senté? el Nuncio de S. 1 
k del Cueipo diplomático" 
g i é s y como resultado, los bar 
co® han sido puestos en líber» 
tad. E n t r e tanto, loá barcos 
habían sufrido danos y su na=. 
vegac ión tropeaba con mu» 
chas dificultades. E l gdSierno 
bri tánico se ha declarado dis_ 
puesto a efectuar la® repara» 
clones necesarias U n av ión in» 
g l é s lanzó cuatro bombas so-
bre ¡¡o® barcos en la costa no ,̂ 
'ruega,-, p e m «rró m objetivo"» 
— É F E . . ^ • 
B N E E - G 1 C A ACTmJB D E L 
L a 'Ciudad Universitari«.s, baluarte del Sieroismo liaclofflal, 1S e e l e b r a r á en la iglesia 
se oreconstruirá con fondos de la Loter ía del Alzamiento. 18de , | ^ |os J é r ó m m o s a las 
Jiillo^ fecha que recuerda a todos e! f enacér de E s p a ñ a , j | de l a mañana? de d i -
. Gursará las ini. 
3R COJÍUNI* 
Vo Sotelo, asesinado po , i ^ l T r i b u ^ i Suprem ,' ^ ^ — ^ 





L n pem 
podo cíe: 
jes del di 
Instituto de Estudios Políticos Á Raleares, 
po de Madrid—Alcalá. Gob^ |3ron gr£ 
res civil y miliiar, Capitán Ga3|0D al b¡ 
!, y el Reedito "3 
eos d ías antes del Glorio . ^ m j tK^ Multar .^ 
BO Alzamiento F a c i o m l . ^ s n a ^ , C o ^ d tdes I
del que f u é precursor, í . i subsecretarios' de la P S Í 5 -
E n provincias, las m - T d e - Prensa y Propaganda l í ^ 
vitaciones serán curiadas i ; den tes de las Reales Acad 11 
por el Jefe de Falange. 8, la Lengua. Historia, Ciencias] 
E n Madrid, la ceremcnía-; | ! les y Jurisiprudencis; director 
religiosa organizada por 
-Falange E s p a ñ o l a T r a d i -
donalista y de las J O ^ J S , 
> 
la Universidad Central. 
asimismo varios, miembros dt?¡ íyal"» f'11̂  
' e l puente 
Asistit 
e 
das. El í 
R R A 
B L C O M B A T E N A V A L 
D E L M E D I T E R R A N E O 
m u y intensa. L o s aparatos de 
bombardeo italianos alcanza» 
ron varias veces a las unida» 
Roana, m—Se comtmicaii los sL jdes navales enemigas y contri, 
guientes detalles del coaibate naval huyeron notablemente al é x i . 
del mar Jónico: |te. Pasados quince minuto.s, ios 
Las fuerzas británicas se compo, 
nian de tres acorazados, «ti porta, 
aviones, algunos cruceros y numero. 
vitaciones e l Presidents 
de la Junta, Pol i ' ica y 
as i s t irán con el Gobierno 
y l a Junta , Polít ica, , los • 
bonssjeros Nacionales, Jĝ  
rarquías militares y re -
presentaciones d i p l o m á -
ticas. A d e m á s , en la, capi-
tal de E s p a ñ a se trans-
mi t i rá por Radio N a c i ó , 
nal una velada necro ló -
gica en memoria del pro-
tcm^rtir D . J o s é Calvo. 
S c t e l o — ( C i f r a ) . 
..: Junta Política y del Consejo Nía 
« nal de Falange Española Tradid P®S( 
el íldocument 
'de Gran B r e t a ñ a en el Japón, 
ba estado boy en el Min i s t e -
r i o de Negocias Ebstran-jeros 
nipón para informarse d é l a 
reacc ión japonesa ante l a re-
pulsa británica en la c u e s t i ó n 
del t r á f ico de armas en la r e -
g ión de Birmania y Hon K o n g , 
L o s círciik<s politices de T e 
Mo consideran que Japón se 
v e r á obligado a decir l a últ ima 
paüabiia en este asunto de m a -
nera decisiva. Y a han comen-
zado las conversaciones entre, 
militares,, marinos y e l minis-
tro de Negocios Extranjeros 
para tratar de esta cues . 
( t i ó n . — E F E . 
U N : € E U C E E O BBÜTÁHICÓ 
•10.—El 
Btéfani con las fuerzas nava , 
leg italianas comunica que un 
a v i ó n de reconocimiento s e ñ a -
ló e l lunes en las inmediación 
jies de la isla de Creta la pi-e. 
señe ia de-una escuadra enemi. 
ga, compuesta por un acora, 
asado, dos cruceros pesados, 
otros dos ligeros, varias u n L 
áades m á s pequeñas y un por. 
taaviones. D e s p u é s de recibir 
aviso, las escuadrillas italianas 
Concierto de la Banda 
Municipal 
ingleses no mostraron la me-
nor intenc ión de continuar la 
batalla, renunciando a sus pro. 
sos destructores. Durante su camino pós i tos de atacar la costa i ta . 
en. dirección oeste, perdió un destruc liana y se retiraron rápidamen 
tor, que fué torpedeado. Mientras,te rumba a l sureste, 
las unidades italianas se concentra» f Todos los buques italianas 
ban en el Tónico, la aviación inglesa regresaron a sus bases y so 
a t e ó a la escuadra italiana Este lo fué alcanzado uno de ellos, 
ataque fracasó y cinco aparatos iue. pero Os L , - ñ a s tienen tan pO-! 0|| 
ron derrabados fea itíiportancia, que como anun j 
,J.a bataiu'canenró a las d o . s J f a . € l c o i i u n i c a ^ .ofícial é s . Dublin 
abriendo fuego los cruceros Italia. r e P a r ^ s . ^ u t e o / ¿ b r J : so por radio, el min is t ro de 
nos,, seguidos del "Cavour" y del ves Qias Podra ^ 0 ^ r ^ ^ Aprovisionamiento ha declara-
«OsarT^ Estás unidades se "enfren ^ 0 / la escuadra, EUo prue do ue la pr6xima bataUa s é j ! 
íaron con tres acorazado, ingleses ] ?c ̂ d e c i d i r á quizás en territorio d e l i ^ J f ¿ l 
de 31.000 toneladas. Los acorazados Jas u^da4esitalian?;s E ir / : , pues Inanda se enci ien. 
i t a W s desplanan 23.000. Los acó . j l a potencia destructiva de las ^ m la zona de guerra. 
razados italianos abrieron iuego a ' ff1̂ 3 J ^ T n t t . C ¿ ^ Aunque ha proclamado su neu 
una distancia de 26 kilómetros ^ l ^ * , ^ ^ 5 ' ^ J ^ ñ Calidad, esto no le pone a c u . 
i d a m e n t e de las unidades bri tá . I ^ ¿ u ^ f ^ en?mi¿?íu¿e bÍ2rto d1 ^ ataque.. ResLstire. 
nicas. El combate sólo duró doce mi .c?ntra íuerzaa enemigas supe m cliaiqUier invas ión—dijo— 
ñutos y los buques italianos actuajriores en numero y aguerridas pevo ^ p ¿ a r de éllo .esta 
ron magnífic^nenite, A la cuarta an j«n l 0 n f j f ^ ' ^ ^ - sión puede muy bien provocar 
dañada, los cañones d d " CavouH m^t rado ^ RO- t e m e l ^ : otra. De ahí resultará que núes 
y del «Cesare" habían alcanzado a ] ^ tro territorio e s t á en peligro 
los navios de línea enemigos. D e s J p d o c o n j ^ absoluta en la vic . de convertirse eií eSceiiario de 
nalista y de las JO.N—S., l Jd 
Provincial, el delegado de Justici)| Adema 
Derecho y otras autoridades y < de] Mar 
ex ministros señores Amado, íoj glés fué 
ees y González Bueno. , por otras 
Precedido por el cuerpo i t a W calibn 
Ies letrados del Consejo, entra • Contin 
en la sala de sesiones los miertl pafa 
del Gobierno,, quedando todos 1 indas po 
unidos • en sesión privada ordim j 
A continuación se abrió "la' NBWA%*B 
pública^ que comenzó dando I 
el secretario general del D 
nombramiento de presidente 
del Conde de Jordana.' Entonces 
j író el nombrado en el sa'ón. acaj 
panado de dos consejeros y sitiáí 
dose ante la mesa presidencial, 
arrodilló delante de los' Evangsí 
prestó el jur-mente, qüe fuét 
; cibido por- el ministro, de J"5' 
„ ' como notario mayor del Estada 
® giierra . Seguidamente pasó el Conde. 
-O • • " l Jordana a ocupar su lugar en 
10.—Éh . un- discur-' trado y le'fueron impuestos losa»] 
butos del cargo. 
al « Concedida la palabra 
Consejo de Esta* 
el Cpnde de Jordana pronuncio 











Caudiilo y ' je'íe del E ^ d o . ^ ^ Ca 
designación. Saludó a las auto" 
acto 
de las torres de mando se vio dar | 
de banda, por el lado izquierdo y em 
prender la fuga a uno de ellos. A l 
mismo tiempo, los cruceros italianos 
de 10.000 toneladas disparaban inten 
sámente contra-los .acorazados y de 
t o r i a . — E F E . 
I A A S A M B L E A A C U E R D A 
L O S P L E N O S P O D E R E S 
A L G O B I E R N O P E T A I N 
Vichy, 1 0 . — L a Asamblea Na 
una gran b á t a l l a m u y p r ó x i m a 
;que se d e s a r r o l l a r á hasta ü n 
final decisivo.—EFE. 
más buques ingleses. La fase cuimi„ | cionai -¿a aprobado por ' 5S9 
naníe de la batalla llegó cuando votos cont;'a 80 los plenos pb-i B E M A N D O S D E L A O. J . 
ríos des-triKtores italianos, en m ^ _ o . 
de nubes de humo artificial y bajo ja reforma constitucional.' Entusiasmo, af^n impetuoso de 
«1 fuego del enemigo, cerraron la dis j .Con esta Votación, la última juventud por aprender estas va com_ 
tanda que les separaba de éste y 1« del parlamento de la tercera pÜcadas y sutiles cosas C»i arte de 
atacaron con torpedos. Ün grupo de república, ha sido firmada su 'la guerra y de la disciplina castren, 
ró alcanzar'a «no de <j¿soiucj^n> , Se t 
j des que concurren al 
i de réüeve cómo el nombre * . 
Vséjo de Estado va asociado a 
jores tiempos de nuestra I 
•lítica y su decadencia coincio 
los regímenes democraticeŝ  
mentarios. Esto ejep̂ fca—"n 
el Caudillo naya r e s t a ^ - ¿ J H ^ 
titución. Terminó pi'0C'aI?!". ^árCional" 
mo lema del Consejó d ^ ¿trejfb la 
vidad, diligencia, f e s ^ l a s á T 
y a las leyes, espíritu dea ^ • 
y sacrificio y sobre todo ^ 
lealtad para la Pstria y ei 
El ministro de J ^ ^ L p u f ' 







\ h - Mi 
íardia 
enaltecer la-figura del S ^ f j J 
daña, recogió sus 
acerca del paper que 
los barcos británicos y derribó a s Se s e g u r a que a fines • de 
tres aviones de bombardeo con sus' £eniana ei grebierno Petain se_ 
antiaéreos. = | r 4 reorganizado a baae de con^ 
L a participación de las « o s Centración de p o d e r e s . — E F E . 
aviaciones en el combate, fue • 
VIMOS PJ.TRY 
G R A N F I N U B A 
Hoy a la* OÓM de' la noche, ac_ 
íuará en el Pa^eo de los Condes de 
Sagasta, nuestra Banda Municipal, 
dirigida por su prestigioso director 
don Odón Alonso, con arreglo a un 
selecto programa. • 
B A C H I L L E R A T Ó — C U R S O S V E R A N O 
Revál ida , Matemát i cas , Física y Química para las Universida, 
des y EscMeias Especiales por diez' Profesores, Licenciados e 
Ingenieros.—Academia, de San Pedro Alcántara . -¿-Sagasta . 4 
C O M E N T A B I O S 
N E S ' 
se para capacitarse como jetes ae 
escuadra, de centuria... 
He aquí lo que se ve en el cur_ 
so de mandos .que actualmente 1 i n s t i t u c i o n e s <y 
celebra para los cadetes de la O. J. ¿sta del Consejo de 








dose en principios ri0u - ^ 
omite e» ^ 9 0 % ^ . talitarios, no se 
A L E M A , acuden cotí cariño a estas clases <^ j V Á V ^ V B V B V » " " ^ • • 
que los tenientes Rueda, González y i «/^TTtjeTntji" 
¡ Esteban, el- jefé provincial de la | P A D R E E S C U K » ^ ^ . ^ : 
* Milicia, teniente coronel Gómez Se_ i de simpa''la al * ^ j # ' 
•: "Berliner Boersen Zeitung" co y el falangista Raimundo, junto | Mari.—Catorce 
dice en su comentario: " L a lira con nuestro "Jáuregui" , vajj dis,er_ ' ]as oñee de la 111 
pieza del Mediterráneo ba ce. tando sobre táctica miiit:;r, topogra. 1 
menzado ya . L a flota y el ejér .fía, moral castrense, puntos' de , l e í a l o Crien*6. 00^ c^WU^a^ 
cito aéreo de Ital ia ha iaflin. Fa'ange, e.cétera, etcétera. * L -nrestros o3oS/i t^m^' 
gido a-los ingleses pérdidrfc R€- Para darles a los muchachos ur 
mejantes a las que han suf::'. eílciente preparación premilitar, do 
do en el mar del Nor te en e l . que nos ocuparemos otro día. 
Océano, en Scapa Fow y cer. Porque es tanto lo que pudiera 
i c a de Dunkerque.—^Ei'E. ^ decirse y tan corto'el espacio..» 
ante ^ s t x o s o i t . 
ro de la P ^ f ^ r i , ^ 
^scurseil. ® e dela ñ . l ío de 1940, once." 
